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L A REGIA,, de Ca lzados Garach 
Visite nuestra e x p o s i c i ó n de S A N D A L I A S para es ta temporada. 
SUGESTIONES 
Lñ CUESTION OBRERA 
Grave es el momento en que nos en-
contramos ante el conflicto planb ado 
por los ob íe ros del campo a la hora de 
efectuar las operaciones de la recolec-
ción en que se han de recoger los fru-
tos del año, base de la prosptri Jad eco-
nómica del pueblo. Afecta el conflicto 
tan de lleno a todos—a pobres y a ricos, 
a agricultores y a industriales de todas 
clases—, que por fuerza debemos reca-
pacitar para que la solución se imponga 
inmediatamente, para bien de los obre-
ros, de los propietarios, de Antequera, 
en suma. 
Deber moral es la transigencia que, 
buscando el punto de contacto, depo-
niendo actitudes rebeldes e intereses 
egoístas, acerque a unos y a otros y 
evite males mayores y de honda huella 
en la vida del pu blo, pues la ofusca-
ción, el alarde de fuerza, la intransigen-
cia, sea quien sea el que la mantenga, 
no puede llegar más que a ponerse 
frente a otra fuerza y a otro poder an-
tagónicos, dispuesto a no cejar en la 
lucha, agotadora para ambos bandos, 
y al fin y a la postre perjudicial para 
iodos, pero especialmente para los más 
débiles, obreros y labradores pequeños . 
Querer resolver d^ una vez cu stión 
tan compleja como la situación del 
obrero agrícola, que no es sólo la del 
antequerano sino la de todos los del 
Dr. E . C O R T E S 
Epiisfo en gaptyatiz plios 
De los hospitales, Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de ia tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
; B E B A N : 
S I E M P R E FINO "LA R 
país, es estar fuera de la realidad, pues 
no basta querer, sino que es pr ciso 
saber si puede conseguirse lo que se 
pretend -, en un momento dado, por la 
sula imposición de la fuerza del n ú m e r o . 
El problema es tan complejo, que 
para resolverlo hace falta un estudio 
concienzudo de esa cuestión quJ tanto 
afecta a la vida local, pues de la pros-
peridad económica de los agricultores, 
patronos y ob eros, depende la mayo-
ría de las industrias y negocios de la 
población, y como el tema, aunque de 
momento se resuelva el coi fl cto, es 
ptrmanente, y nosotros no nos concep-
tuamos capacitados para abordarlo como 
merece, excitamos el interés de aquellos 
que imparcialmente pu dan y deban ha-
cerlo, para que ofn zcan desde nuestras 
columnas los medios de llegar a una 
solución, si no total, por lo menos más 
permanente, más justa, más favorable 
para todos. 
Las gestiones de la autoridad, tanto 
del señor alcalde como del inspector 
provincial del Trabajo, señor Verge, no 
han dado el resultado apetecido, por 
cuanto después de prolijas discusiones 
parece se llegó al fin a un acuerdo entre 
las representaciones patronal y obrera, 
del cual salió la aceptación por parte de 
la primera de la casi totalidad del au-
mento pedido en los jornales, pagándo-
los en igualdad con • los que se abonen 
a los obreros forasteros, pero no pu-
diendo aceptar la base de preferir a los 
jorna eros antequeranos sobre los de 
los pueblos limítrofes de este té rmino, 
por razón de la distancia. Aunque la 
comisión obrera aceptó en principio 
este acuerdo, en asamblea celebrada por 
dichos elementos se rechazó el conve-
nio, acordándose mantener ín tegramen-
te las peticiones, incluso recurriendo a 
la huelga. 
De esperar es se logre la pacificación 
de los án imos en bien de todos. 
Subasta importante 
A las dos de la tarde de! día 10 de 
Julio, tendrá lugar en el Juzgado muni-
cipal de esta población, la tercera y úl-
tima subasta, sin suj -ción a tipo, de la 
casa n ú m e r o 22 de calle Mesones, hoy 
General Rodas, a la CÜÚ e-tá incorpo-
rada la n ú m e r o 12 de calle Aguarden-
teros, constituyendo el espacioso edifi-
cio que fué Colegio de segunda ense-
ñanza de San Luis Qonzaga. 
Dicha finca, fué va orada por el perito 
don Juan Burgos, en sesenta mil pese-
tas, habiéndose celebrado la primera y 
segunda subasta, sin que hubi re postor. 
Para tomar parte en la tercera subasta 
que se anuncia, habrá que consignar 
previamente en la mesa del Juzgado, 
cuatro mil quinientas pes tas, o sea el 
diez por ciento del tipo de la anterior; 
pero se podrán hacer posturas sin suje-
ción a tipo, incluso menores de las 
treinta mi l pesetas que fuera el m í n i m o 
de lo que pudiera ofrecerse en la se-
gunda subasta. 
Dr. E . C O R T E S 
MÉDICO-DENTISTA 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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v i r ios , a uno solo. Resonaran trompas y 
c | i r i n e ^ « f t l rey «Je annas leyó !os nom-
bres de los paladines, callando el del 
Kjumprinz que. por respeto a su impe-
n il Ínc6gn!t0írinan,8Bh3isblBD 
Un caballero de~ los dos bandos en 
q je nos dividíamos por los colores de 
nuestras plumas y las gualdrapas, retó 
a uno del otro y s n u á n d o s e cada uno 
e^ un pxtfemq ae ig Lrza con las lanzas 
en ristre, galoparon. Chocan; se quie-
bran las astas de las lanzas, retroceden 
para tomar distanciri; se atacan nueva-
mente y al perder uno los estribos que-
da descalificado para continuar. E! ven-
cedor es provocado por otro caballero 
que, de un bote de lanza en la celada, 
le hace caer de espaldas por la grupa 
del b r idón . ;^ , IV 9D 
Sigue el torneó con diversos lances 
y yo tomo en él parte muy activa. M i 
recia musculatura y mi dominio del ca-
ibáljp me dan fácil ventaja sobre mis 
competidores y voy eliminando uno a 
uno los del bando adverso que acaudi-
lla Su Alíexa y que me emula con sus 
¿pioezas, pues vence a cuantos le afron-
jtan. Yo he evitado el encontrarle, pero 
¡ q ^ j ^ m g s ^ l c j ^ . e/f el campo y soy 
forzado a reñir con él. 
Reina la espectac ión. El y yo hemos 
acreditado nuestro empuje. Suena el 
kfenf lbK^f t -su s^n' nuestros caballos, 
como nubes centelleantes de niquelados 
aceiQSj y pedrerías , nos precipitan el 
uno contra él otro. Entre las aclamacio-
nes y vítores de. la concurrencia rompe-
mos lanzas y lanzas sin conseguir ven-
taja manifiesta. El Kromprinz se entu-
siasma y acomete con ardor ciego; yo 
quisiera cederle el galardón, pero en 
tcada 'encuéDtrx) mi^crgullo hace que no 
pueda resolverme y que demore su re-
Igkjagg^fg^rr^jp^fa el siguiente. 
oRfbfHíVi d^fc^nso he mirado hacia la 
tribuna de ¡as damas. La duquesa Laura 
e s ^ - f ^ ^ d ^ g f i ^ i - i g u r a n t e s los ojos de 
evalúa un beso suyo. A su lado Berta, 
muy pálida, parece vacilar entre el de-
seo de mi victoria y el celar de que a 
otra bese; le he preguntado con la mira-
da y no me ha respondido. 
Con redoblados bríos han volado 
nuestros rocines a embestirse. Diri jo mí 
lanza al centro del peto del príncipe y, 
ya muy cerca, esquivo la lanzada que 
me asestara a la gola y de un fortísimo 
empuje lo derribo. Se levantan los con-
currentes, aterrados al verle caer y que-
dar examine por el golpe que ha si f i -
do y lo incorporan. Recupera el sentido 
a los pocos instantes y con un destello 
de orgullosa sar gre real en sus ojos 
acerados, sonriente, me dice: 
— Has ganado, Miguel; ve a recoger 
el premio. 
Lo veo dolido pe rqué el único beso 
que pudiera darse en público a su ama-
da no le ha de; dar él. Me inclino y, 
desmontando, me llego a ¡a tribuna. La 
duquesa Laura, que cree que por ella 
he faltado a la etiqueta no dejando ga-
nador al príncipe, con su más arrebata-
dora sonrisa me tiende sus labios tan 
rojos. 
Habéis ganado el premio, barón de 
Felber, ¡bien lo habéis ganado!, y me 
complace el darlo a vos—dice cruel y 
coqueta mi rándonos al príncipe y 
a mí. 
a mi prima Berta, la veo 
pálida y con una súplica 
sus ojos velados por las 
yo antes de herirla en su 
amor prefiero matar el orgullo de la 
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y, anres de juntarlos, los separo v los 
uno a los de Berta. 
—Dáse lo tú, Befta mía, a la señora 
duquesa—la digo con amor que vela la 
burla que a la gran dama he^hecho. La 
duquesa, iracunda, se levanta y nos 
vuelve la espalda con desprecio y en los 
ojos de mi Beita rie todo su amor. No 
pude hacerla más halagüeño presente 
que este beso con el que, ante e la, he 
humillado a la más alta y codiciada 
dama de la corte. 
El principe imperial, ebrio de gratitud, 
me abraza: 
—Migue!, nunca olvidaré—me dice— 
jamás tendré un amigo tan leal y que 
tenga gestos de tan gran señor como el 
que acabas de realizar. 
F . Elster de la Huerta. 
Málaga, Junio de 1929. 
¿ C O N O C E V. 
BEN-HUR 
L a revo luc ión en la c inematogra f ía . 
Bondades del Divino 
Corazón de Je sús 
Era plena noche. «Varaos—dijo de 
pronto Jesús , despertando a los Após-
toles—, vamos, se acerca el que va a 
entregirme!» Un momento más, y su 
Corazón se estremeció, cruelmente tor-
turado, a la vista de Judas, el traidor. 
¡Le había amado tanto!... Lo había pre-
destinado entre millares; lo hizo apóstol 
suyo y sacerdote... ¡Y por un vi l pu-
ñado de monedas viene a entregar al 
Salvador!... Le tiende los brazos, y acer-
cándose al rostro de Jesúá, donde le 
besó su Madre Inmaculada, ahí le besa 
Judas!... Dulcísimo, pero hondamente 
conmovido, le dice Jesús : «Amigo, ¿con 
un ósculo me entregas?» ¡Ay! ¡Cómo 
no se ha perdido, en tantos siglos, esa 
palabra de infamante reproche!... Es que 
los traidores viven aun espiando a su 
Maestro; esa raza perdura, vive de su 
sangre, sigue sorteando su túnica y ne-
gociando su Evangelio. 
Y el Señor Jesús , porque es manso y 
porque es eterno, calla porque están 
decepcionados de El, que es la única 
verdad; El solo camina y la vida que 
nunca desfallece. Viendo Jesús , a los 
soldados, dominando con majestad d i -
vina un dolor inmenso, les dice: ¿A 
quién buscáis?. . . A Jesús de Nazaret; 
contestaron a una voz los que venían 
sedientos de su sangre... Un momento 
más, y el dulcísimo Maestro se ade-
lanta, ofrece las manos, dobhga su 
cuello, bajo una soga de criminal..., y 
cautivo de los hombres, les entrega 
nuevamente el enamorado Corazón 
Ei Jueves Santo del Cenáculo y de Qet--
semani se perpetuará para glorificación 
del Divino Jesús hasta la consumación 
de los siglos este Sacramento del Amor 
y de la Fe quedará con nosotros hasta 
que la última Hostia se consuma en el 
pecho del último hombre que agonice... 
¡Ah!. pero ese Sol de amor, el Corazón 
ocuito en el pecho de Jesús, no ha per-
manecido siempre velado a nuestros 
ojos, no! Incontenible en sus ardores 
de Caridad y en los fulgores de luz mi-
sericordiosa, por la ancha herida del 
costado, nos habla ese Corazón Sagra-
do... y, por fin, se revela, un día ven-
turoso, en toda la magnificencia de su 
amor. Y es El, el que aparece ante los 
ojos extasiados de Margarita María, y 
el que, most rándole su Corazón envuel-
to en llamas, dice: He aquí el Corazón 
que tanto ha ainado a los hombres; no 
he podido contener por más tiempo el 
amor que por ellos me devora... Ved 
aquí que vengo, pues, a pedir amor por 
amor, corazón por corazón; quiero tro-
car mi vida por vuestra vida... Estoy 
triste...; se me olvida, se me ultraja... 
¡Quiero consuelo, tengo ansias de un 
solemne desagravio en una gran festi-
vidad a mi Corazón! Vengo a exigir 
para él un homenaje, un culto victo-
rioso: llevadme al seno del hogar, al 
corazón del que padece, al lecho del 
pecador empedernido, y' veréis la gloria 
y los prodigios de mi amor...; amadle..., 
amadle..., y hacedle reinar! 
Suma anterior . 35.777.30 
D. Agustín Casco Quintana 11,— 
Una señora devota (Madrid) 5.— 
D.a Socorro Reina Ramírez, 
sufragoi por su madre 5.— 
D. Francisco Pabón 1.— 
Una señora devota 25.— 
Total . . 35.824.30 
(Continúa abierta la suscr ipción) 
NOTA.—Se suplica a todas las perso-
nas que tengan plantas propias para 
el adorno de los jardines que han de 
ir alrededor del monumento al Sagra-
do Corazón de Jesús , y quieran ceder 
algunas a tal fin, se sirvan dar aviso 
para que pasen a recogerlas, bien en 
casa de la señora presidenta de la 
Junta, doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé , de don José Rojas Pérez, o 
del presbí tero don Pedro Pozo. 
V I D A G R Á F I C A 
Semanario malagueño ¡lustrado. 
Él de nQejor información de 
deportes g toros, 
20 céntimos, en EL S I 6 L 0 XX 
E 
sepia. 
Edición exclusiva de «El Sig;o XX> 
Inauguración de una 
fabrica 
El lunes anterior tuvo lugar la inaugu-
ración de la nueva fábrica de hielo 
denominada de Nuestra Señora del 
Rosario, propiedad de rrae^tra tyTrtfütrtar 
amigo don Teodo|0 Sánchez P^jeotó. 
Invitados al a ó S s 3 l d t f l ^ ^ J i « ^ » | es-
tuvieron presentes,a la mi^ma el señor 
alcalde don Canos Mb'reri'i F. de Ró'dW; 
s e c r e t a r i o m u ri i c i pi| I / d ó rí, F eti 8 V i -
llanova; vicario, ddf'i jüsé'A^ó^aVfo'^átt^ 
chez; pár roco de S«n Pedro, dóW^áf-
mualdo Conejo; capellán del Cemeiite-
río, don Antonio Pozo; juez de Instruc 
ción, don Alejandro Móuer; comHnddñté 
militar interino, don Mariano G í r c í a -
Serrano; sub-deiegrdo d ^ ^MéllfJma 
don Jo^é Aguila Castro; v ent^e 'MíSi 
muchos amigos del s e ñ o r S á f i e ^ z 
Puente y su hermano donírAHtoa1o;, 
también presente, don )osé Gafdl5(B¿V-
doy, su hijo don José , don Luis M Keno 
Rivera, don Antonio Burgos, don Fran-
cisco ¡iménez Platero, don José VíHafBr 
bos, don Miguel J iménez Robles, don 
Joaquín Valiés y otros señores 
sentimos no recordar. 
Además de las familias de los s eño res 
Sánchez Puente, asistieron a la inaugu-
ración otras muchas señoras y señoritas,; 
Después de bendecir el local y l ^ 1 
aparatos el señor vicario arcipreste, fáé 
puesta en marcha la instalación, cuyos 
pormenores explicó a los concurrentes 
el d u e ñ o de la fábrica. Cuenta ésta con 
una maquinaria completamente nueva, 
y por consiguiente modernís ima, capaz 
para producir más de dos mil kilos dia-
rios de hielo, y no hay que decir que 
nada deja que desear en cuanto a tas 
exigencias de la higiene para esta clase 
de industrias. 
Terminado el acto, fueron obsequia-
dos los presentes con bebidas fresquí-
simas, como era natural en una fábrica 
de hielo, y fiambres en abundancia, 
así como con habanos, o rganizándose , 
después de irse los señores graves, un 
baile a base de gramófono y siendo el 
clou de la fiesta el popular Emilio D u -
rán, que previamente había disparado 
su máquina para que se conserve re-
cuerdo de la asistencia de autoridades 
y de la bella concurrencia femenina al 
acto inaugural de esta nueva industria, 
a la que deseamos la mayor prosperi-
dad, agradeciendo a su d u e ñ o la invita-
ción con que nos dis t inguió. 
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JB^Jectxoión ele- tioclíi o loso cío o p e r a c i o n e s de ü a n c a 
I N T E R E S E I S Q U E S E A B O N A N 
C u e n t a s corrientes: A la vista 2 y v , por anual-
!
Un mes . 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y 7 , » 
Seis meses, . . . 4 > » > 
Un año . . . . . 4 y 7a » » » 
C a j a de Ahorros; Interés 4 por lOO anual. 
Del conflicto obrero 
Por considerarlo de interés, copiamos 
la siguiente hoja que se repart ió ayer 
sobre el conflicto de los obreros del 
campo: 
«Precios en los que llegaron a es/ar 
de acuerdo las comisiones patronal y 
obrera para la remuneración del traba-
jo en las faenas agrícolas. 
Personal de eras, 4.25; ídem de trilla-
doras, 4.75; pajeros para trilladoras, 
7.—; tr i lkros, 2.75; segadores de raspa, 
5.50; maquinistas de segadoras, 5.50; 
atadores de rnáquina, 4.62 5; arrancado 
res de semillas, 2.75; sacadores de re-
molacha, 4.75; desp'-squizadores, 2.50; 
derribo de maíz, 4.25; azadoneros, 4.75; 
riegos de día, 5.75; Mem de noche, 7 25; 
binreo a brazo, 4.75; 'impia de caucas, 
5.25; barcinadores, 4.25; ammpuja4.25. 
t n cuanto al jornai d t l personal para 
las yuntas los obreros han mantenido 
su pretensión de que se fije en 4 pese-
tas, y los patronos han ofrecido pagarlo 
a tres pesetas setenta y cinco céntimos. 
Las bas:'S adicionales a esta tarifa pro-
puesta por la comisión patronal han 
sido aceptadas por los obreros, excepto 
la que se refiere a la prefereircia de los 
anequeranos. 
Insiste la representación obrera en 
obtener tai preferencia, entendiendo por 
ella que no se dé ocupación a obreros 
forasteros hasta que queden colocados 
todos los de Antequera. 
La comisión de patronos ha dicho 
que ante la innegable dificultad de 
establecer un compromiso serio sobre 
este punto, sin la organización previa 
de una Bolsa de Trabajo, la clase patro-
nal se reserva el derecho a la libre ad-
misión de obreros de otros pueblos; 
pero obl igándose en garantía de su bue-
na voluntad en favor de los antequera-
nos a no retribuir a los forasteros con 
jornales inferiores a los señalados. 
Finalmente, han expresado su deseo 
de que este acuerdo, de llevarse a la 
piáctica, hubiera regido sólo hasta el 30 
de Agosto, considerando que este plazo 
es suficiente para el estudio, por ambas 
partes, de nuevas bases que compren-
dan todos los trabajos agrícolas y que 
se establezcan con carácter definitivo, 
así como para la organización de una 
Oficina de Trabajo a base de un censo 
de obreros agrícolas.> 
José Navarro 
m Berdún m 
Infante D. Fernando, 64 
Magníficas colecciones 
de artículos para la pró-
xima temporada de 
verano. 
E s p e c i a l i d a d en dri les 
y p a ñ e r í a 
Crespones De Se5a, óesDc 2 pts-
BAKELITE 
(Ininflamable, irrompible.) 
Escribanías, Tinteros, Bandejas, 
Tabaqueras para bufete; 
Altantes de sobremesa y col-
gantes,con el Sagrado Corazón. 
Venta en E L S I G L O X X 
BIBLIOGRAFÍA 
E L ALMA D E ANDALUCÍA, en sus 
mejores coplas amorosas, por don 
Francisco Rodríguez Marín. 
Hemos sido honrados con un ejem-
plar, dedicado, de tan interesantísima y 
erudita obra reciente del ilustre direc-
tor de la Biblioteca Nacional, a quien 
Antequera dis t inguió con el nombra-
miento de hijo adoptivo, en prueba de 
g r a t i t u d por sus documentadís imas 
obras acerca de Pedro Espinosa y sus 
«Flores de Poetas ilustres», así como 
la de Luis Barahona de Soto, merced 
a las cuales surgió a los ojos del mun-
do, reconstituida con minuciosos datos, 
la brillante aportación antequerana al 
siglo de oro de la literatura española . 
En esas monumentiiles obras, especial-
mente en las que se refieren al insigne 
poeta antequerano, sacado del olvido 
por el eximio Rodríguez Marín, se en-
cuentran los nombres preclaros y noti-
cias biográficas, expurgadas y fehacien-
tes las más de ellas por la labor pacien-
tísima del expresado autor, de cuantos 
preceptores y e í c a t o r e s , antequeranos 
o no, hicieron de la humilde cátedra de 
Humanidades, creada en la Colegiata 
de Santa María, foco literario que irra-
dió su fama por España entera. 
La nueva obra del señor Rodríguez 
Marín, que viene a aumentar la ya co-
piosísima producción del entusiasta cer-
vantina e incansable colector de voces 
castizas y refranes, es un estudio ame-
nísimo de Ihs mejores coplas amorosas 
de Andalucía, escogidas entre más de 
22.000; trabajo digno del erudito autor, 
con el que viene a enriquecer la intere-
sante bibiiogrisfía folklórica andaluza. 
Esta breve noticia de la expresada 
obra la ampliaremos cuando nuestros 
quehaceres nos permitan leerla más de-
tenidamente, l imitándonos hoy a dar 
las gracias al señor Rodr íguez Marín 
por su atención. 
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podrá usted admirarlo próximamente . 
De FueNTe-pieDRñ 
Sr, Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: La institución del Tiro 
Nacional de España, contará en breve 
con una nueva representación, la de esta 
localidad. Su fin primordial es hacer de 
los ciudadanos, por medio de la educa-
ción física, seres útiles a la Patria; excu-
sado de decir queda, que aunque mo-
desta en sus comienzos, por sus fines 
patrióticos y culturales son sus aspira-
ciones elevadas y hermosas; promet ién-
dose cultivar además del principal de-
porte, que es el Tiro de guerra, todos 
cuantos sean compatibles con las aficio-
nes de sus asociados y prosperidad de 
la sociedad. 
Mucho nos queda por hacer, pero 
alentados de gran entusiasmo y conven-
cidos de nuestra patriótica labor, no des-
mayaremos hasta conseguir que nuestra 
representación de Ti ro Nacional sea un 
modelo entre sus similares; para ello 
contamos con la confianza de la gran 
afición al Tiro que existe en esta co-
marca, como lo demuestra el hecho de 
que apenas lanzada la idea, hemos reci-
bido el ofrecimiento de noventa aso-
ciados. 
Pero como nos falta el apoyo de la 
Prensa, con su ayuda eficaz y decisiva 
y conociendo la gran simpatía que ese 
digno per iódico dedica a todos los de-
portes, nos ponemos bajo la protección 
de EL SOL DE ANTEQUERA, ofreciéndole 
motivos para reflejar las actualidades de 
nuestros actos, pidiéndole reseñe nues-
tras tiradas y demás ejercicios que in-
tentemos. 
La idea de constituir esta representa-
ción del Tiro Nacional, nos la dió un 
buen día un gran entusiasta del deporte 
del tiro, el pundonoroso jefe de la Guar-
dia civil , don Antonio Borges Fe, quien 
con su entusiasmo, ilustración y palabra 
persuasiva, nos hizo comprender lo que 
era el Tiro Nacional y las ventajas ane-
xas, llevando a nuestro ánimo el decidi-
do propósi to de hacer culminar tan pa-
triótica iniciativa, cons t i tuyéndonos en 
sociedad. En breve proyectamos testi-
moniar al comandante Borges nuestro 
agradecimiento y leal adhesión, con el 
cariño que le debemos y con el respeto 
y afecto que nos merece. 
Le agradeceremos, señor director, nos 
dé su respuesta a nuestra proposición, 
para poder contar con su valioso sema-
nario, y en espera de ella se ofrecen 
a usted atentos ss. ss. q. e. s. m. —Por 
la comisión: José Gómez Rojas, Plácido 
de la 701 re, José Panlagua, José Gulis-
teo, Bienvenido Burgos. 
Nuestra respuesta a los. estimados co-
municantes que firman la anterior carta 
no puede ser otra que la de brindarles 
nuestro" modesto apoyo a su patriótica 
iniciativa, lo que hacemos muy gusto-
sos; y aunque lo reducido de nuestras 
páginas no nos consiente dedicar el es-
pacio que quis iéramos a las informacio-
nes de los pueblos con quienes Ante-
quera mantiene relaciones de herman-
dad, procuraremos hacer hueco a la re-
seña de los actos de la nueva sociedad, 
a la que deseamos los mejores auspicios 
para la consecución de sus fines. 
TEJIDOS 
flnTomo n f l V f l R R O 
p l a z a de $. S e b a s t i á n 
P A R A V E R A N O 
Driles y frescos lana para 
trajes de caballero. 
Camisas colores moda. 
Charmelain para abrigos 
de señora. 
Crespón a 6 "ptas. metro. 
Vuelas estampadas,Etami-
nes, Batistas, Percales 
etcétera. 
Mantones de Manila. 
Tapetes y Cortinas de Cru-
dillo bordadas. 
PHEC10S B R R í m i M O S 
LIBROS NUEVOS 
«El doctor Asuero, mago de la Me-
dic ina». Su personalidad, su obra, 
sus curaciones prodigiosas, el se-
creto de su triunfo, anécdotas de 
su vida, por José M.a de Barbácha-
no.—1.50 ptas. 
«El barco embrujado» , novela de ma-
gia, última producción de Alberto 
Insúa ,—5 ptas. 
C O S M Ó P O L I S 
Oran revista española del gran mun-
do. Informaciones, literatura, modas, 
turismo, deportes, cinematógrafo, tea-
tros, infantiles, pasatiempos. 
Publicación mensual. 1.75 pesetas. 
Mañana se pone a la venta el n ú m e r o 
de junio. 
De venta en «El Siglo XX». 
- : N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Acompañado de sus hijos Paquita, 
Tani y Rafael, marchó para Madrid, Bar-
celona, San Sebastián y otras capitales, 
nuestro eslimado amigo don Rafael M o -
reno Luna. 
Hemos tenido el gusto de saludar, 
procedente de Málaga, a don Ricardo 
Luque, quien nos ha hecho entrega de 
una excelente fotografía del grupo <La 
Piedad», que nos dedica su autor nues-
tro querido amigo y paisano don Fran-
cisco Palma García. 
Ha regresado de Ugíjar (Granada), 
después de disfrutar licencia, el digno 
registrador de la Propiedad del partido, 
y presidente del Círculo Recreativo, don 
José Cazorla Salcedo. 
Ha marchado a Madrid el teniente 
alcalde don Justo Manzanares Sorzano. 
Después de asistir a la asamblea de 
la Asociación de Olivareros celebrada 
en Madrid, y a la cual puso en conoci-
miento de la cuestión que afectaba a los 
de Antequera relacionada con la Hacien-
da pública, ha regresado el presidente 
del Sindicato Católico Agrícola, don 
Luis Moreno F. de Rodas. 
Anoche marcharon a Málaga, para 
asistir a la corrida de toros que se cele-
brará hoy en aquella plaza, nuestros 
queridos amigos don Juan Burgos y 
don Angel Almendro. 
Que se diviertan y regresen sin no-
vedad les deseamos. 
También dice que marchará esta no-
che para visitar la Exposición de Bar-
celona, nuestro querido amigo don José 
Blázquez Pareja. 
Si no desiste, le deseamos buen viaje. 
SERVICIO POSTAL A É R E O 
Ha sido implantado desde 1.° de 
Junio, el servicio postal aéreo con des-
tino a toda Europa, estando habilitadas 
todas las oficinas de Correos para la 
expedición de esta clase de correspon-
dencia. 
LETRAS DE L U T O 
A edad avanzadísima, ha fallecido en 
Bobadilla, en cuyo anejo naciera, el q u ¿ 
fué durante muchos años alcalde pe-
dáneo de la barriada, don Francisco 
Pozo Tójar. 
Disfrutaba el anciano fallecido de la 
consideración, respeto y cariño de todos 
sus convecinos, pues sus condiciones de 
carácter, serenidad y justeza de juicio, 
le hicieron merecedor de ello. 
Fué el hombre de mayor confianza 
que tuviere allí el finado marqués de la 
Vega de Armijo, presidente en aquella 
época del Consejo de ministros. 
Con tal motivo testimoniamos nues-
tro sentido pésame al virtuoso presbíte-
ro don Pedro Pozo Soria, hijo amant í -
simo del anciano fallecido, así como a 
sus otros hermanos. 
Anteayer falleció, a la edad de sesenta 
y dos años, doña Isabel Muñoz López, 
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JABONES CASTILLA 
J O S E O ^ S T U - j X - . A . ^ S / L X T ^ J ^ J N J D ^ 
T e l e f o n o 1 S 4 : 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
esposa del sochantre de la iglesia mayor 
colegial y parroquial de San Sebastián, 
don Juan Calmaestra. 
El sepelio se efectuó ayer mañana, 
concurriendo numerosos amigos de la 
familia doliente. 
Testimoniamos a ésta, en especial ai 
señor Calmaestra e hijos, nuestro sen-
timiento por la pérdida que les aflige, y 
elevamos nuestras preces por que Dios 
haya acogido en su seno el alma de la 
finada. 
V A C U N A GRATUITA 
Lunes 17.—-En la sacristía de la iglesia 
de San Pedro, de 5 a 6. 
Martes 18.—En la sacristía de la igle-
sia de Santiago, de 5 a 6. 
Miércoles 19.—En el colegio de las 
Huérfanas, de 6 a 7. 
Jueves 20.—En el convento de Padres 
Trinitarios, de 6 a 7. 
EL RESULTADO 
DE LAS CRUCES DE M A Y O 
En nombre de la comisión organiza-
dora de las Cruces de Mayo celebradas 
en el salón Rodas, damos las gracias a 
cuantas personas han contribuido al ma-
yor éxito de dichas fiestas, y al mismo 
tiempo hacemos presente que el bene-
ficio liquido obtenido ha sido de pese-
tas 962, con cuya suma íntegra se hará 
donativo a la Hermandad de Ntro. Pa-
dre Jesús de la Humildad, reorganizada 
recientemente. 
EL M O N U M E N T O 
A L SAGRADO C O R A Z Ó N DE JESÚS 
Aprovechando la estancia del P. Aya-
la en ésta, han tenido un cambio de im-
presiones los señores que componen la 
comisión del monumento expresado, 
fijándose en principio la fecha del 22 de 
Septiembre próximo para la inaugura-
ción, si a ella presta su conformidad el 
señor obispo. 
Con dicho motivo se espera asistan 
el eminentísimo señor cardenal arzobis-
po de Granada y obispos de la provin-
cia eclesiástica, teniéndose otros actos 
religiosos de gran relieve, y efectuán-
dose misiones parroquiales, conferen-
cias para caballeros y señoras, etc. 
VELADAS MUSICALES 
Han dado comienzo las veladas vera-
niegas de los jueves en el paseo de A l -
fonso X I I I , interpretando un escogido 
programa la excelente Banda municipal 
que dirige nuestro buen amigo don 
José Ortega López. 
Como todos los años, tan hermoso 
lugar, bellamente reformado reciente-
mente con artísticos jardincillos, se verá 
muy concurrido por las nochts, espe-
cialmente durante las veladas musicales 
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EL PREMIO OVELAR 
Por no haberse presentado optantes 
al premio Ovelar, por el año anterior, 
de los exalumnos del colegio de San 
Luis Gonzaga, se ha acordado dividir 
dicho premio en dos, que será concur-
sado entre las alumnas de las escuelas 
públicas que dirigen las ilustradas maes-
tras doña Mercedes Rodríguez y doña 
Consuelo del Aguila, cuyo acto tendrá 
lugar el p róximo viernes 28. 
El premio de este año para las es-
cuelas públicas de niños, se otorgará 
en los exámenes que tendrán lugar el 
día 12 del próximo Julio. 
DE E X Á M E N E S 
Con excelentes notas ha aprobado el 
cuarto año de Medicina, en la Facultad 
de Sevilla, el estudioso joven don Anto-
nio Gálvez Cuadra. 
También ha Obtenido en Granada, 
brillantes notas en el quinto año de la 
misma carrera, nuestro amigo don Fran-
cisco Rosales García. 
Igualmente ha aprobado sus asigna-
turas de la carrera de Derecho, don José 
Rosales Berdoy, estimado amigo nues-
tro. 
A todos ellos nuestra cordial felicita-
ción. 
PLAZA DE TOROS 
Como el mal tiempo impidió proyec-
tar el lunes y martes la terminación de 
la gran película «Miguel Strogoff», 
cuya primera jornada se pasó el do-
mingo con gran éxito, por tratarse de 
una estupenda producción de la casa 
Gaumont, basada en la interesante obra 
de Julio Verne del mismo título, y con 
objeto de que el público antequerano 
pueda admirar las otras dos jornadas, 
la empresa ha conseguido traerlas de 
nuevo, para proyectarlas el domingo 23 
y el lunes 24 del actual. 
Hoy se proyectará la primera jornada 
de la magnífica superproducción de 
«El capitán Sansón», interpretada por 
Gabriel Gabrio y Claude Merelle. 
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Parece que estas cuatro palabras, l i -
gadas entre sí, no quieren decir nada; 
pero su significado oculto no puede ser 
más elocuente ni vivo. 
Todas ellas juntas quieren decir que 
en verano el calor obliga a llevar poca 
ropa; la ropa obliga a cuidar la estética 
personal; la estética personal obliga a un 
mayor cuido de la indumentaria, y un 
mayor cuido de la indumentaria obliga 
a gastar más duros en el vestir. 
La solución no es grata ni satisfacto-
ria a simple vista; pero este problema 
puede usted resolverlo con mucha faci-
lidad—y muy pocos duros—los me-
nos—si acude a los grandes talleres de 
sastrería de la casa Berdún, Infante, 44, 
donde encuentra trajes veraniegos exce-
lentes, por unos precios tan extraordi-
nariamente baratos, que el comprador 
mismo cree que estafa al comerciante. 
Pruebe y se convencerá . 
L A V. O. T. FRANCISCANA 
Hoy domingo celebra la V. O. T. 
franciscana sus cultos mensuales en la 
iglesia de PP. Capuchinos, 
Por la mañana, a las ocho, habrá misa 
de C o m u n i ó n para los terciarios, armo-
nizada por un padre de la comunidad. 
Por la la r ie , a las seis y media, después 
de la Exposición de S. D. M . , se rezará 
fa corona franciscana, cantándose las 
letanías por la Schola cantorun del 
Colegio Seráfico. El se rmón está a car-
go de uno de los padres. 
Estos actos terminarán con la devota 
proces ión del Santo Patiarca por la pla-
za del triunfo.Se ruega encarecidamen-
te a todos los terciaiios y admiradores 
del Serafín de Asís la asistencia a los 
mismos. 
C O N V E N T O DE S A N T A EUFEMIA 
Hoy 16 empieza el triduo al Sagrado 
Corazón de Jesús en esta iglesia, a las 
siete y media de la tarde. 
NOTAS MILITARES 
• 
Se ha incorporado a esta circunscrip-
ción de Reserva, el teniente de Infante-
ría don Manuel Cano Rosado. 
Bienvenido. 
E S T A C I Ó N SERICÍCOLA DE LA 
ESCUELA N A C I O N A L ü R A D U A D A 
«LUNA PÉREZ» 
En la próxima semana termina la 
crianza del gusano de la seda en la ci-
tada escuela y siendo el principal objeto 
de esta estación sericícola difundir las 
enseñanzas que de la misma se derivan, 
se invita a cuantos interese esta impor-
tante industria y deseen conocer lo que 
en dicho centro se hace, visiten la es-
cuela de seis a ocho de la tarde. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo X X . 
earco 
A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
A U T O S , T R A C T O R E S Y M O T O R E S D E T O D A S L A S M A R C A S 
P R O D U C T O S D E 
DEARBORN CHEMICAL COMPANY S. A. 
Vía Layetana, 4 9 . — B A R C E L O N A -:- Cal le Es lava — M Á L A 6 A 
CRONICA DE 5 U C E 5 0 5 
I N T E N T O DE SUICIDIO 
En la calle Nueva del anejo de Villa-
nueva de la Concepción, ocurr ió un 
intento de suicidio, que afortunadamen-
te no se c o n s u m ó . 
La vecina de veintitrés años Sebastia-
na Mancebo Madrona, casada y con dos 
hijos pequeños , que aun se encuentra 
enferma por el úl t imo parto, halló una 
pistola que un hermano suyo guardaba 
en un cajón, y según dice, sin haberlo 
pensado antes, le dió la desdichada idea 
de matarse para evitar sus sufrimientos; 
mas en el momento de poner en prácti-
ca su mal propósi to se acordó de sus 
hijitos, y desvió el arma, cuando ya 
opr imía uno de los gatillos, por lo que 
no tuvo consecuencias el disparo. 
La Guardia civil dió parte al Juzgado 
de Instrucción de este suceso, no dete-
niendo a la Sebastiana en atención a su 
estado. 
E S C Á N D A L O S V M A L O S TRATOS 
Por promover escándalo en la taberna 
de Manuel Becerra Moral, en calle Ca-
rreteros, han sido denunciados Manuel 
Ruiz Postigo, habitante en calle Rasillas, 
José Rivero Torres, de calle Juan Casco, 
y José Hoyos López, de calle del Codo. 
Por don Pedro Ortega Cerón, habi-
tante en calle de la Vega, ha sido de-
nunciado su convecino Francisco Báez 
Infante, por haberle dirigido insultos 
graves y formado escándalo. 
Por insultos a Francisco López Ber-
dún y escandalizar en la plaza de Abas-
tos, ha sido denunciada Soledad Fer-
nández López. 
Por hacer objeto de malos tratos a su 
hermana Encarnación, ha sido denun-
ciado Rafael Pino Pérez, habitantes en la 
capilla del Espíritu Santo. 
Por dirigir insu'tos y amenazas con-
tra José Casado Jiménez, han sido de-
nunciados Carmen Villodres Martínez 
(a) la Velasca y su hijo, conocido por 
«el Capul lo». 
LAS MAMÁS DE LOS PRECOCES 
RATEROS 
Por la Guardia municipal han sido 
puestas a disposición del Juzgado de 
Instrucción las individuas María Muñoz 
Soria, habitante en cuesta San Judas, y 
Carmen López Muñoz, vecina de la 
calle Herradores, madres, respectiva-
mente, de los niños Francisco Ortiz M u -
ñoz (a) Toto y Manuel Pacheco López, 
como cómplices de varios robos come-
tidos por éstos, entre los que figuran el 
realizado hace días por el Toto en el 
establecimiento de Purificación Valle, 
en plaza de Abastos, de donde se llevó 
17 pesetas, y otro de tres, del que fué 
víctima una avellanera. 
Aviso a los comerciantes 
e industríales 
Como en anteriores años sucedió y ya 
en éste se nos ha advertido que se viene 
intentando hacer lo mismo, llamamos la 
atención a los señores comerciantes e 
industriales, y en general a cuantos vie-
nen favoreciendo con su publicidad a 
nuestra fraternal revista 
Antequera por s u Amor , 
para -que no se dejen sorprender por 
quienes amparándose en el crédi to de 
la misma, y utilizando títulos parecidos 
y lo que es más abusivo de anuncios 
recortados de sus páginas, para mayor 
confusión, les soliciten anuncios con 
destino a números de propaganda de la 
feria próxima. 
Sepan, pues, los interesados, que 
Antequera por s u A m o r 
no tiene más agentes que su director 
señor Muñoz Burgos, quien no niega a 
nadie el derecho a buscarse la vida leal-
mente, pero no a la sombra del crédi to 
alcanzado por su revista. 
Antequera por s u Amor, 
que ha cimentado su prestigio por su 
abundante y selecta lista de colaborado-
res, su excelente presentación tipográfica 
y su abundante n ú m e r o de fotografías, 
inéditas en su mayor parte, y cuya circu-
lación dentro y fuera de Antequera es 
su mayor reclamo, cuenta ya con la 
ayuda de numerosos anunciantes para 
publicar un n ú m e r o con motivo de la 
feria de Agosto, pero especialmente de-
dicado a la propaganda de nuestra in-
dustria textil y del turismo.superando su 
presentación a los anteriores. 
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C A R L O S L E R I A B A X T E 
D I R E C T O R T É C N I C O D E L M A T A D E R O 
Subdelegado del Partido Judicial por Oposic ión e Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias del Término Municipal 
Inmunidad del cerdo, con los productos antipestosos L t D E R L E , MEISTER-LUCIUS, P ITMAN-MOORE, H Ú N G A R O , etc-
Vacuna y suero-vacunnciones del M A L RO|0 , CARBUNCO BACTERIDIANO y S I N T O M Á T I C O , MOQUILLO del 
perro y RABIA de toda clase de ganados. 
Inoculaciones reveladoras de la TUBERCULOSIS y del MUERMO. 
Microscopio para el reconocimiento de las carnes del ganado de cerda (matanza de particulares.) 
Cauterización con el AUTOCAUTERIO de DECHERY. 
Herradores competent ís imos para toda clase de trabajos. Especialidad en el herrado a R U E G O 
K S T A B L v E C I M I K K T O i r OIvíISTIOiL: 
Santa C l a r a , n ú m e r o 9 (esquina a la de S a n J o s é ) . T e l é f o n o n ú m e r o 268. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, perdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de. 
ordenar su publicación. 
SE A L Q U I L A 
sala baja, propia para oficina o despa-
cho, con puerta al portal. 
Cantareros, n ú m e r o 14. 
SE V E N D E 
la casa n ú m e r o 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46. 
SE V E N D E 
un escaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2.—Antonio Navarro: Tejidos. 
SE OFRECE 
Caballero, buenas referencias, para 
administrar fincas rústicas y urbanas, 
secretaría particular o cargo análogo. 
Dirigirse por carta a esta Redacción, 
letra E. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas, caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
CAJONES 
de varios tamaños, se venden a precio 
módico en la Imprenta «El Siglo XX». 
AVISO AL PUBLICO 
E L TALLER DE METALES V NIQUE-
LADOS DE 
JOSÉ FOLGOSO 
que antes estaba en calle Merecillas, se 
ha trasladado a la de Ovelar y Cid (antes 
Carreteros), n ú m . 32, donde se ofrece 
para toda clase de trabajos. 
M RUBIO lOIREGO 
CORREDOR MATRICULADO 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento de toda cla-
se de fincas rústicas y urbanas. 
F Á B R I C A O E 
MOSAICOS i i i D R t i U L I C O S 
T A L L E R D E C A R P I N T E R Í A 
M A N U E L P O Z O S A L C E D O 
A N T E Q U E R A - Medidores, 8 
Tlovísimo Reglamento Internacional 
del 
por migue! Cabeza (Spectator). 
Todas las leyes del juego, con acota-
ciones, comentarios y explicación de 
los casos dudosos, y un apéndice sobre 
el entrenamiento. —Precio: 2 pesetas. 
Dr vunt* «»B la librería <Ei Siglo XX>. 
P R O Q R ñ T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal , 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de 10 a 12 de la noche. 
I.0 Pasodoble «Papabe!Iotas>, por 
J. Ortega. 
2. ° Tango <Esta noche me emborra-
cho», por E. S. Discépolo . 
3. ° Fantasía de «La viejecita», por 
Caballero. 
4. ° Canción «El carro del Sol», por 
J. Serrano. 
5. ° Pasodoble «¡Ole ya!», por J. 
Guerrero. 
No será admitido ningún trábalo, aunqtté 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
Secc ión Religiosa 
lubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Día 16—Doña Carmen Lora de B!áz-
quez, por sus difuntos. 
Día 17.—Doña María Sarrailler, por 
sus difuntos. 
Día 18.—Don Antonio Palma Gonzá-
lez del Pino, por sus difuntos. 
IGLESIA DE M A D R E DE DIOS 
Día 19. —Doña María Sarrailler, v iu -
da de Rojas, por sus difuntos. 
Día 20. —Doña Teresa Bores, por sus 
difuntos. 
Día 21. —Doña Juana Cuadra,por sus 
difuntos. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Día 22. —Doña Rosario Perea, por 
sus difuntos. 
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Malagueño F . C. (reserva), 6 
Antequera F . C. (reserva), 2 
No fué, ciertamente, un partido difí-
cil para el Malagueño el jugado el día 9 
contra el Antequera. Falto éste de sus 
mejores elementos, es decir, del refuer-
zo que le hubiesen podido prestar los 
jugadores del primero ausentes; falto, 
además , del entrenamiento concienzudo 
a que es preciso someter hoy todo equi-
po de fútbol, nada fácil se presentaba 
para ellos el encuentro frente a un once 
integrado por jugadores de primera ca-
tegoría, entre los que se contaba el pe-
ligroso y fácil chutador Casero, uno de 
los mejores centros delanteros que vis-
ten jersey hoy día. 
De los locales, no esperábamos mayor 
rendimiento, teniendo en cuenta que 
sólo Pozo, Rosales, Artacho y García, 
habían formado en partidos de alguna 
impoitancia en el primer «team» y que 
los siete restantes eran novatos en estas 
lides, pues claramente se advierte la di -
ferencia que existe de jugar contra cual-
quiera de los equipos locales a enfren-
tarse a otro fotasteio, por muy endeble 
que éste sea. 
Sin embargo, no podemos decir que 
nuestros jugndores estuviesen remata-
damente mal. Se acu.»ó en ellos, de ma-
licia notable, la falta de entrenamiento. 
Ante un conjunto acop-ado, todo mo-
viliJad y pfontitud, llegaron prontamen-
te al agotamiento, más acentuado en 
Pozo, que en el segundo tiempo nada 
pudo hacer en ayuda de sus compa-
ñeros . 
Por lo demás , los antequeranos estu-
vieron trabajadores, des tacándose por 
su resistencia Rosales, que, aunque sin 
foí tuna, fué el alma del equipo. Dieron 
de sí cuanto podían y es de aplaudir el 
tesón denochado por aminorar una de-
nota palpable. La falta de calor en el 
público les restó serenidad, de la que 
tan buenos fmtos se hubiesen podido 
sacar en los momentos decisivos frente 
al marco contrario. La mala suerte se 
les presentó de cara y contr ibuyó a que 
tantos inminentes, hechos, se perdieran. 
Pero, bien visto, esra pérdida no tiene 
más que una reiativa importancia y cual-
quiera que haya seguido serena e i m -
pafcialmente el curso del encuentro lo 
comprende rá asimismo. En fútbol, lo 
de menos es perder si se sabe perder, 
y los muchachos antequeranos, pese a 
las protestas del respetable y al nervio-
sismo de que en algunos momentos 
* Sol y aire 
son los elementos naturales 
más indicados para la sa-
lud del niño y de la madre 
que cria. 
Pero esos elementos por si 
solos no son bastante. Fal-
ta una ayuda que fortalezca 
a la madre y evite al niño 
el peligro de la desnutrición 
y el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-
da se encuentra en 
d Jarabe Salud, que 
debe tomarla madre 
durante la crianza 
para aumentar sus 
fuerzas y cnar a su n:no sano y rollizo. 
Contra la debilidad, ia anemia, la desnutrición 
y el raquitismo, es infalible el Jarabe de 




Cerca de 40 años de éxito crecrente. 
Aprobado por la Real Academra de Medicina 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
dieron prueba, dieron muestras de saber 
perder, conservando la dignidad y el 
amor propio, dentro de un deportivis-
mo grande, Claro que el enemigo era 
superior, superioridad que reconocemos 
y de la que hablaremos más adelante, 
pero el desánimo, al contrario de como 
debe ser, prendió en el público y no en 
los jugadores, como parecía natural que 
ocurriese. Estos dieron la sensación de 
físico cansancio, pero no les faltó ni un 
momento el ardor y entusiasmo nece-
sarios en toda lucha. 
El equipo forastero comprende un 
conjunto muy aceptable, donde cada 
jugador conoce su obligación peífeeta-
mente. Quitando el dtfensa derecho, 
cuyo juego sucio, en algunos momen-
tos, no nos convenció , los demás cono-
cen el juego y lo piactican metódica-
mente. Saben marcar, cualidad muy ne-
cesaria para dar el máx imo rendimien-
to con el mínimo esfuerzo, y sus pases 
son hechos con precisión muy ajustada, 
casi matemática. El día 9, vimos en el 
campo un equipo muy superior al Ron-
da y al Pedrega ejo, y posiblemente a 
muchos «teaniís» nuiiagueños. Conviene 
no olvidar que formaban en su delante-
O A 1^ E > -
s¡ ¿i». 3^  ¿fe 
Infante Don Fernando ANTEQUERA 
paih imis: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos . » » 3.25 
» 250 » » » . 1.70 
ra Casero y Federe, jugadores de ta'la 
suficientes ellos solos a traer en jaque 
constante a medios de mucha más efi-
ciencia que los nuestros. 
Este refuerzo en las filas forasteras 
ha sido el que ha dado el triunfo a su 
equipo. Sin ellos, sobre todo sin Case-
ro, jugador de unas facultades enormes, 
tal vez el tanteo no se hubiese elevado 
a 6. Pero se conoce que algún «entera-
do» hizo correr en Máiaga la falsa no-
ticia de que el equipo local j u g u í a re-
forzado por Rueda, Segura, Pardo y 
Vicaría, los cuatro del Rea! Málaga, y 
entonces el Malagueño se apres tó a la 
defensa incluyendo a estos dos juga-
dores y algún otro inferior en categoría 
pero superior seguramente a los t i tu -
lares. 
El partido tuvo momentos de emoción 
y se prodigaron las buenas jugadas por 
parte de los forasteros, de las que nues-
tros jugadores d^ben sacar provecho. 
Indudab emente, jugando contra equi-
pos buenos es corno se hacen los juga-
dores, puesto que de ellos se pueden 
sacar enseñanzas cuyos fiutos pueden 
recogerse más adelante. La linea media 
malagueñista dió un gran partido, cor-
tando juego y siiviendo balones a sus 
delanteros, pero balones bien servidos, 
sin patadas ex temporáneas sino pases 
medios eficaces, evitando la intercep-
ción contraria con mucha vista. Fué la 
linea que más gustó, tal vez porque su 
juego fué más continuado. 
Üe los nuestros, Bautista estuvo bien. 
El cuarto goal pudo haberlo evirado de 
blocar el balón sin fiar su rechace al 
pie. Los demás tantos no los vio. 
Casaus, que se encontraba lesionado, 
estuvo valiente, como asimismo T o m á s . 
García Ruiz, fué el incansable de siem-
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N T ñ A . S R A . DEL R O S A R I O 
GRAISi F Á B R I C A D E HlHüO 
m o r l T f l D A COfl ñRREGLiO A LiOS m O D B R r i O S P R O C E D I M I E N T O S 
INSTALACIÓN M O V I D A POR ELECTRICIDAD Y SUJETA A LOS PRECEPTOS DE LA HIGIENE 
L a gran producción diaria que da la moderna maquinaria con que cuenta esta fábrica, permite 
servir el hielo al público en general, al precio de 1>SI5 ^ e s o t a L S el bloque de 12 kilos 
y a S6^ "43» el bloque de 25, incluidos ya en estos precios los impuestos municipales, resul-
tando a menos de r 7 5 pesetas la arroba. 
Se despacha hielo a particulares desde ia mínima cantidad de un k i lo . 
TEODORO SANCHEZ PUENTE 
Fábr ica y oficina: cal le del Plato, 19. T e l é f o n o n ú m . 39 . 
pre, mejor en el primer tiempo. Artacho 
dió mucho juego, pero se olvidaba con 
frecuencia del peligroso Casero. Sor-
zano, a medida que avanzaba el juego 
mejoraba su actuación, por lo que en 
la segunda parte, aun encon t rándose 
cansado, dió más rendimiento. 
En la delantera Puzito, muy fatigado, 
no pudo emplearse en la segunda parte. 
Afjona dió nn buen partido, si bien 
prodigó los centros retrasados sin efi-
cacia. Rosales fué el héroe de la jor-
nada. Sin la desgracia en el chut hu-
biese completado su actuación al con-
seguir dos o tres tantos. 
Esteban también perdió una magnífi-
ca ocasión de marcar al enviar el balón 
alto a dos pasos de la portería. Conejo 
jugó mucho y bien, aunque también, 
como sus compañeros de linea, con 
mucha desgrada en los remates. 
Resumen: Un buen partido de fútbol, 
en el que puede decirse que jugaron: 
El Malagueño F. C. y el reserva del A n -
tequera F. C. 
Aibitró Oiiva, imparcial y acertada-
mente, y los equipos formaron de la 
siguiente forma: Amequera: Bautista; 
Casaus, Tomás ; García Ruiz, Artacho, 
Sorzano; Aijona, Pozo, Rosales, Este-
ban y Cone\o.—Malagueño: González; 
Artillero. Alcaide; Ruiz (R.), Ruiz (M. ) , 
Parrilla, Davó, Cubería , Casero, Amate, 
Vínolo. 
Los tantos fueron conseguidos por 
Casero (5) y Davó, y Artacho y Arjona, 
el primero de penalty. 
Hay que hacer constar que el partido 
se jugó limpiamente, sin bru quedades 
ni durezas, exceptuando las peligrosas 
violencias de Artillero. 
E. QUIPIER 
Esta tarde, a las seis y media, se cele-
brará un partido amistoso entre el 
Antequera F. C. (reserva) y Club Ba-
lompédico. 
Carta abierta 
Por falta de espacio no nos fué posi-
ble dar cabida en el número anterior a 
la siguiente: 
Sr. Presidente del Victoria F. C. 
Tengo a la vista la carta abierta 
que con fecha 26 del pasado Mayo pu-
blicó este popular semanario y a la cual 
no he podido contestar antes por reque-
rir mí atención otros asuntos para mí de 
mayor importancia. 
Esta demora en la contestación, ha 
dado lugar a que se me anticipe el ami-
go «Lazcano», precisamente con una 
ach rac ión muy oportuna en lo que se 
refiere a la legalidad del tanto consegui-
do por el jugador Ronda y que me rele-
va de insistir más en ello. 
Solamente a impericia del capitán 
del Victoria F. C. y a una supina igno-
rancia de los preceptos reglamentarios, 
puede achacarse el que esa sociedad 
haya interpretado como que los quince 
minutos jugados después de calmados 
los ánimos fueran un regalo, ni mucho 
menos que el tanto no tuviese vaddez, 
puesto que muy claramente lo hice sa-
ber a dicho capi tán, con la observación 
de que si seguían enredando y discu-
tiendo con la consiguiente interrupción 
del juego, hecho de po ' sí suficiente a 
dar por terminado el encuentro con la 
pérdida de1 Victoria, e! partido queda-
ría finalizado con el triunfo del Español 
por un tanto a cero, pues la normalidad 
del juego no puede estar a merced de 
la coacción ejercida por los partidarios, 
por falta imaginaria que sólo eilos han 
podido ver. Los quince minutos eran 
los que faltaban para el completo del 
tiempo reglamentario y no cinco como 
ellos dicen. 
Por lo tanto, el fallo no podía sor-
prender a esa sociedad, toda vez que 
ya estaba anticipado. 
En cuanto a que el Antequera F. C. 
tuviera preferencia por el C. D. Españo l , 
es una especie sia fundamento, como 
muchas otras, pues, por tratarse de 
equipos antequeranos, todos no son 
igualmente simpáticos y a todos guar-
damos idént ic i s deferencias. 
Un exagerado amor propio les ha 
hecho ver a ustedes cosas que sólo 
existen en la calenturienta imaginación 
de a gunas criaturas. El segundo puesto 
lo ocupa el que ha conseguido mejor 
clasificación. Huelga, por tanto, hablar 
de partidismo inexistente. 
Hemos tomado nota de los deseos 
de esa sociedad de separarse de! torneo, 
cosa que lamentamos verdaderamente 
y de cuyo acuerdo nos agradar ía v o l -
viesen ustedes, más que por lo que 
aquella decisión pueda influir en el des-
arrollo del mismo, por que estas cosas 
